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Moscow Radio during the Second World War
?How the Japanese broadcasting program from Moscow was started??
Akira Shimada
Moscow Radio has started to broadcast programs in Japanese to Japan at 14 April 1942 after the 
Outbreak of Great Patriotic War ?German?Soviet War? during WWII. Comintern ?Communist Interna-
tional? has considered Moscow Radio to be one of the important part of Propaganda activities and inten-
sified Radio Propaganda. In this way, how should be evaluated Japanese programs in Radio Propaganda 
of Comintern? The main objective of this study is to clarify background of beginning Japanese programs.
This paper consists of five sections: first, summary of study of Radio Moscow and Broadcasting in 
Japanese; second, Preparation of the Broadcasting of Japanese Programs in China, third, Preparation of 
the Broadcasting of Japanese Programs in USSR ?in Moscow and Khabarovsk?; forth: Beginning of 
Broadcasting of Japanese Programs in Moscow: fifth: Generalization of Radio Broadcasting of Japanese 
Programs to Japan and future tasks.
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